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図１　GAO総職員数（1922年から1978年まで）
出典：Mosher（1979）, p.193
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図２　GAOの総職員数及び主要専門家グループ職員数（1955-1978）
出典：Mosher（1979）, p.192
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図３　主要な専門家グループの職員数が総職員数に占める割合（1955-1978）
出典：Mosher（1979）, p.192
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図４　GAOの採用者数及び離職者数（FY1992-FY1998）
出典：GAO（1999）, p.9
図５　GAOの総職員数（FTE換算，FY1992-FY1999）
出典：GAO（1999）, p.7
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図６　GAOの地方事務所数（FT1992-1999）
出典：GAO（1999）, p.8
図７　GAOの1998会計年度支出予算の内訳
出典：GAO（1999）, p.8
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図８　GAO職員の年齢の中位数（FY1992-FY1999）
出典：GAO（1999）, p10
図９　GAO職員の退職年金適格年齢到達率（FY1998-FY2004）
出典：GAO（1999）, p11
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図10　GAOの職員１人当たり研修費（FY1992-1998）
出典：GAO（1999）, p.12
図11　バンドごとの職員の割合（FY1998（実績）と FY2004-06（予想））
出典： GAO（2004）, p.7, Figure 1.
注：職員の割合は、各会計年度末。
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